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?????1997??BBS?????????????????????????????????48???
???6??11
?????1995????????????????????????????????????????
?????????????????118???50??71
????2008?????????????????????????????????????????
?????????158???102??120
?????2000??????????????????????????????????123???140
??166
?????2003??????????BBS????????????????54??10???20??27
?????2008????????????????????????????156???101??125
?????1982????????????????????????????????33??10????
??11
?????1969??BBS?????????????????????????????,?68??84
?????1988??BBS???????????????76???81??87
?????????1997?????????????????????????????48??????
12??22
?????2003??????????????????40??4???29??35
??????????????,????
?????????2000??????50?????110??117
?????????2010??????60?????103??109
?????????1997??BBS????50?????
?????????1987??BBS????40?????
??BBS??OB??2006??BBS??????
??BBS??OB??1997??BBS??50?????
??BBS???1986?????BBS??30??????
?????????????????
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??BBS???2010?????BBS?
??BBS???2010??Message BBS???????????
??BBS???2005??BBS?????????
?????1971??BBS???????????????????????????????????48?
?52
?????2009??BBS??????????????162???14??27
?????1983????????????????34??????55??60
??????1985??BBS???????????????36?????????11
??????1989??????BBS?????????????????????40??12???39??43
????????????
?????1996??BBS????????????????????????????????????31
??3???91??111
????1979??BBS???????????????????42???99??105
????1977??????BBS???????????33???77??84
?????1988??BBS???????????????????????26???
?????1953??BBS??????????????????????30??33
??????????????????????
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